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MJ3UQUERQUE MORJN INCf SOUWNA IL.
. . II!I,1 ALBUQUERQUE, NEW MEXl'.U f KinY. APRIL MM!. Pally Ivy farrier or Mall Wk-i- tMon.li. slimle fnplm r!
mfln s
3i
REINFORCEMENTSLeader Not Advised ofMilitary Fall Tenders 11 isSat ires for War LIS! If C
LetterDrafted
,
by Carranza
A
to Bryan HURRIED 10 ije m ii M 1UIERS
VERA CRUZ ID
EL PftSO CITIZENS PUT E ID END OF
W'.mmmi. t'oloilel lliitfiel.t . s.abli.she I
headquarters in the eitx hall mi the
rf fit which a. military v irrless ion 'it u.is .reefl ami t j li wirelore Mnuiijhv (he snrnai oips io
enable hitll In enmlllUllleat'' pi', m ,t I;
with hi. sutmriimnie.s m the field.
I'll .aiirini.s i,i 1 riKiM't I I la.T'Uiiifhl ih" stars an ! stripe flutter i
Kl'mv ihe inn. lily hanks of the fira- -
,
1E1IWI
FIW 01elatnl Kin dtande, an. I the hl.i.'Uir.it.!e... i.f fli LI k
":'e,m'm:"i,;n I!.:! President Issues W.H iiin:- to
.uiip if the rein
Cananza That UniN SlatesTeas. nil I'maie railro.i.1 r rv.'lti.mir. Kan i:i a so, are readi to pour
IB.tCIAL OI.t, 111 MONN.NO jmittN.i.l
W iiil 'In,.
II III' feer ' li .l U. , ..pit.i !.
n loinnit i ;. to u, it a ,.!
pos-e-si'- of t h I no ,.,( Si ,; I.
I' a -- .1 ill I.'M. o l 'it a.
ieiieral fan. in a mam hi ,.
nm nil that A mere a n ,, .)
w il ll.l la w ll .on M .An a n m a
. a two t n eil
':llili'f m llelors lal I. ,1 Ihe pa
rii t, it rash of t !i, ho wi.nl
to e. i i . heir .mill r, ill he
w ar that h, to i ..m, 'i In w .is
'..nalnr, Alh.ai I'. Pall, of .ai
M e i.'o, a n.i M a - In i, i .a ni,
o 'I'l
This ma1 s t hr leem.,. t ol
lie i.iril. ll.l a iv re nl v ami
.a l) viol:.', to In a r a in- - In I he
fii PI
..fa in: I ,M vi. o. Son. or
U e. k'. of Ma a. hll elt.--, ml-i- i
nl... rial t or . a i 1. mo a -- o
Sepal. ir Sin ppaial I. r
aplieil l're.i.. at WiIm.ii
in:: ll" was . a.h to :.i o In,
Tout a a h in in in.'. S nal or
fall w l I. p. In ill. nt ol
I . run; to enl ni at em e f mi n
W el'e II I."l. '."I ll oil ef" el e
rrferi eil to i he er, tarn of
war.
The ofier-- - ..I -. naior- - Call
ifl.l Sll' Ppa! .1 N. I. vat ale. a -
Mirnifiea nl ami in mv a eeepi he
up as- pi oof ol ihe opinion ol
he sella I. r . from In P., ,1, r
.lal, s t hat tin e fiohal'ly will
.on I,, i roii PI. ai ihe f la mi a r
a ml hal t he i.hk Pari ol" ll.
wal lna l.e':. . ill 'I ami
N. W .Mexii o.
tile r shells mf. ;i fnremi, foe should V Rmnl Wa lit i H f f u, ,M
HfiT DM OF PREPHM1IDH
TQ REPEL INVADERS BELIEVED
ENROUTE FRGul CHIHUAHUA
I J W f 1 ' I'll" ' ione appear.
At the hilrilwa.ru store t.iilav pur- With Program,baser., i". i weapntys stood In liim
if .v.iinu' at a hox nl'flee ..r If kefs. r
at s..me popular show. Thev were
Mm ,,, an,, f- -r the w.je, wen, f ' t DIPLOMATIC RELATIONS
ALL WOMEN AND CHILDREN RESCUED
FROM EMPIRE MINE, BUT OTHERS
ARE ENDANGERED IN SOUTHWESTERNCOMPLETELY SEVERED
o'Aftexican Ch,ir,,vt
I rial none woiii.t r,e soul i ai e u a u.s
v. uhniu a permit front Sheriff IVyton
I aj
.lards. (me Am.Ti.an w hn 'X
...ii'.l a rush fur weapons : t that
he went rh to m.k h;.'i piii'diase,
'
i I'm in, himself ninth in line at H
spire in the pilil.Tp.il lnea. JeaPT.
'I h.- line i ri'v. as the flay went on an I
overi clerk in the 'tor.' ;ii out-i- i
ami. f r. d for ret x i at he lire,
.nip- - .saunter
All (fillet in .luair.
SOLDIERS FROM FORT BLISS ARE ON
GUARD ALONG RIO GRANDE WITH
Recalled and O'Shauehies-r- y
Is Sent Out of Ooimtiy
hy General Huertn,
thi;' turmoil an r.v petvi "
Hundreds of Armed Men Arc Marching on Half Dozen Differ-
ent Points and People of Various Camps Are in a State of
Terrified Apprehension; Hundreds of Refugees Flock Into
Trinidad in Search of Safety; National Guards From Den-
ver May Be Attacked on Arrival in Strike Zone, Is Belief
of Those Familiar With Anarchy Existing Throughout the
District Where Hostilities Prevail,
CANNON IN PLACE FOR EMERGENCY
U ot
:
r ni in fle.l ;o Jua -- .:. Tin-
.1 irainld iik halls were W.IINOJOUWKAI.BI-f.in- i i r s r oimjton, AprilW .IKlo s.a I, anil a few persons were i pa niov il t on a- h'Ihe street. The braen piano in tnei.iai.v
A inerii a ii n.i n a i :.l laeU f;il (life was .silent; tne slltl'T." VERA CRUZ NOWCrm. the eiiih.i run on arm-- ; mio M.-x-were up at Ht ii. urge's Par iiinl ih ie.) formallv was r.sloi e,, ami noop-- li.r Kids sal, mil. Monte Carlo, ,!iInsurrecto Commander Says Europe Would Laugh at War ; t,.. jf'Pi..U,nr hfilise t a k u . ' ormTe.i I., .no an o, ,,r
.nil..'
Ilia's l.r.'ther, ti li primal ,l r. i i . uii.'a aiie.-- nun;Between Constitutionalists and This Country and Say ;;;;; f the war ehesi. hor-P-- r. -- iileiii-f, Put .also a- - a pre. an- -lli t M COMPLETELY IIhost lie m P t i r op. ra
Hie in, el nat mini hmThe Drunken Little Hucrta Has Drawn Them Into a :xr:Xl: X!n. u'L Sret a i i la rrison a mion need i h:.Tangle at Last;" Pesquiera Asserts Reply ot Supreme a r ..... -1- ( , hriad" of hifintry and some anil HANDS
l!y M'!:;ut:i ..'!," :,, .V',', .iVaV, Wire.)
Tl'l X ) A I ), (.'.mi. j!i 'a Tin1 icpImil; ,. iplifi' over the
ami' niiii't iiiriii m I'lmiilail li1!'. a iiei ii. mi llial all .. the wnincii
an. I clnlihi'ii riit.mii.nl m ! u- wu'i:Kf. 'j of tin- Kmpirr niirtf haJ
lucn lakcn til in -- ,iiil was tin lie. t.. o.nni an, mi fails' ti.ni'ht
by the i H nl .iiiilirtitm in n in.U nj (hat tlic SoutllWOltTD
nuiie ha.l been idml a:hl twenty miner-- , their uies ntul chiMrrU
Chief to State Department Was Not Hostile and snoum aiimve,, ,,,.a, passim; mm.iv.iliv
riioitinn WnrlilfP Attitiiflp nti Part senlrro-.'- S I V keelMIIK the sln.ts lean,
Ii ry ll m r h luaill. r i Jenei a I'ausl.i.i
h id In .n orih red in eiiil.a i k on if.,
four arii.i ii'ansporis al Ii. . si .m I'.u
i ra fim.'. In support lln- .p.iliiioii-
Ul III! I
Pout, stalil.ini,' sir.n, ve.I lis! l' Ssi
ot Rehcls, but Leaves Matter Open for Further Exchange1 l,ln ,,f pain r iih their nail ipped a r. tor.a ol marine. ami oim jaek
.'ti.K.s, .and street . 'tutors of sw e. - t here Th, ha me hat i lem i a M a
i J v., inlv sw.T.ed their minis I Lie fed.r.al general, mihhl make BADGER REPORTS!aof Notes.
keep ff the tPes- a
.!,. '!
, loll
o.t'irn , k on er.a Cia:-.- , with
ant tlm pos.-lh-le iieeis-- '
v of a forM nioveineiil towai.l
Move 0 I'm lo nil eel fieram. uui
v., f l,.litl',ir-eiti,-n- - l'l'li .
aii.l a iinniher m ..ninus n.m- t if. i mi" tne in'rc ini ranee to csrapc
a hail 'i le.pl.
Mexican Gunboat With Five; The kn.-.- .i h .,u 'id uiAu as a u-.- m ihe fiiirtii thatf'v "M-r'- ' S'i IxjscJ ll'trc. I( h.i, i.,. r. poiie.i ti,.u .;
, , ,.
..
: n .. i .,f ,l. dins ha.l .uriv d from the nmili ' " l'"l IIS a the ei.l I TUT rail! IL' I'l, WileIhe iiti'lei no.'- leas. ms tor th. mni- -i.I. l'H, i,nl ... .cH-n,- i iiaiuisin m.,. ik.,u ,inl,,r,,. . ,;.,. i,, n,u w.s
w ot k Itiiy tnovetni nti i i - :.., i '.,..,',,,. i f-.r- . .tt.- - .ni'ci:il oPCIll nM'oim.ied. Ihe sl..rv hi inc I.
ApiMdaehes anil Is Pel
ted In Put Out to Sti.
( 't nne live-- , v. eie A h.i m the l.tnlmw haitl,', lour tMTl-ii-
id t':e :.!. i Nnui'i in I'nrl ci!i.ui are known to have
been kiili 'l t iei'l.n ,il lei.pMl.i, aihl the IhhIks nf t mi" striker,
IT'ifi m.maiy I"Ht. Nima '"'" " " ' ' " " , n l,- - lllrnm mni..r in em- f in
of ti'f sl.Hp ilyliartllK'lH. t'dlinllt tll.lt lit' V.lll ilcflllU' 1" l'C iIrne;P'"
,
nnn. ;. A Uk troopers, unarm. a'
'. ,
',. 1". mured in ih" seam shade ,,. ih
llll. a V.;u' Wltll IIK' I llltfi Mail's l.y :iH that was all. The l,m .l.--
,v " he -- imlial a In- - threw an arm about tlic bn.a.l slmul-j,- ,, ,. e.,rt. is i i "i . "' i
' showed ih.iu In .outrun -f,l.tn.,,. I 1. se tet.LKlllei t'siav liirii)o the th'hiniL:' 111 aiul almtil AR'tiil.ir,
; ;i!- ,11 hat pl.'HV.,lie oiiMTIilllflll all lUlto M iphiiu ,,J . Th.se ...,ne,l :,1 t in.lei are Iviip.'CIVIL GOVERNMENT
' OF CITY DISAPPEARS
it ,, nriink- - very i.re.i .,v anu n ei...-.o-.-it "thesavners ii v.i- weni t.. war witli voii 'tali' of 'pen Win tare l.xisls.
open waflare eklsis.
a : men are rnnvinj;
the re. enl id. a fluit tin' karris
till m li. red r..'1" men was wa out
prnportmn to the fans'.
in the day Id I'. was . 1.
a if Ilia n.i ha- - .Irawn them into a tangle at hist
YiHa -- a i.I be was not e. in the 'Ira. in..-
- of the Carfan
ii.o.ie: nidi-l- A slat
Ie. pal 01 llll I illidl'e.l-- ol
..II a half ih
'. h. ir imp
diitennt points in
I inhiifeo on Al ius,
The of Ihe etuhafao ml
arms was ofl'Pi.lh annoim, ..1 afier
Ihe ptoUollneeille.il of lotlel'al Cal- -
r.i'iza. Ihe eon i it ol niiiii list rhief, thai
llf- regarded Ihe seizure of Vera flu.,
as ;i i"lallol of Mi Mean soyereiynlj,
h oi In i n riniHiliii 'l hy the ndniiiu..--
alion. Whil,. AleMean onsi it 111 ion
a lists hire plot, .nd that Carranza '.
n .:l altitmle v a- - n n nilli'. ihe Ameri-ea-
t'overnnuTit h im d il w.s. in
lal,e ,111 eliall.es ;t n aillllpllv sloppio
shipment ol ail .11 ins into Meieo
President iN,,a , m imr in he ,.n
had issued a st nl wartihe,' li.
'at anz 1. th. oust Hut loiialr
' hnf, lli.at the P mt Slates was
il.aliiiLT now and uudil eontiniie
deal Willi tin ise whom lluerta eom- -
1,1a, ids, "nnd v. In. , uiiie lo In
"support
Oiplollliill.' i kill. ill-- . Si'M'led.
Ih'lll .Nelson o Sh.lltt;hness , lie-
Am e lean , hal k- .1 al lain ami S. p.
"al amp. 111 lam A tit.lit. an.
,1 ,.. t."r,..ia-i,.,- l t.i STreta.ry l.ryan la- -t n whi. ll was' ir.hwl ly pons ihai four it"irmns if '.I a fain of a miiiiinil on a
forses ins ..n its w a v from , In h a OiIh'-ti'- if ill tollf.
;A(l!,:iial Flutcliei Places
eer in Charsie After I
Officials to Return an
..l o ll Oil. ...Ill- -
rreanlri! as ii i if w hat n.P r Jen. Tori hi. i . ir ; .hi .111.1,
P ilia, was nl .
lesiimpiioii 0 It
w 11 I.r
a in pi--
lie. ir A1ll11ll.il
. .1 p, h, 1,
le.nl
'"I'll II nal
Si. I, s II... I
'
' e o in
V i 11 ''in. Ill
m a ni
t III he, mill-on-
all m P so ..
' A em!
of llll:, o .1 .
The rebel leader fM t arotiitTs. mi. rip.d'teu tiit num " u had m... h !.. win, th- - tr.,n p
,,u, Ma!v. (ll.Iianin,tlt ,!,!.,, that .me ;d the chief realms that he ;.r ...r.. ,M,r i .;., id:
lei ado 'S. 01a ., ml .1 11.. . ..0 m Ttie pa- -
' a 'id pie e 111,' llll II ,l" , a f ,. it H
'( I' int Momireils ol women uipl
tin- . .1 liildi en, the t,iiiiiii, of ndniTs ami
I'l ..lilill.llol Sl ifelN ahl,e, P.lVe I.eiU .'ltIKht l::. i;.- .p. ol 'I ri nl ,.r -- lien, in many ..f thef.. Ih pu 'lie amp the mm . 010 .1 a a have taken
"III if Hi, if - fefliee (ll eaVe'i ,'lld i'".,S. AdUltlir
I., ' pi 111 - u ,1 11 11 mid a m p. a most lle- -'
n.d ev. pt lor llin-.- i win, have .Je- -
:s,
In iif was to sli..w the Am.eriean icoj,lo tnat ms .ummu. ..r n. r.,u a. ,t , a was
.
-
,1, rried emni lion Hohe'lo . .'
llv ami that lie .b-- r."t 'car to trust Inmseli mi tne Doruti ;,!,,,, ,;,.n,ril crranas eonii.i.i
C'ltllC '
u;o file
. , llial a i' . ill h. I'. a u. i aisl.il m I HI
IOUWNAL Pfrtl l R . : A Nil
V "t "., A prll 23 - The M. a 11
1111n1.11, I'l oi . Willi mole than
tf ihw:!'! .ni a niintary p dee imnmw nm.. 'neral ii. ii Ipa ill I. nil! Ill d ,0 : V a ll.l "see ll oil,."
niui'ii '.a:.' if,, .ill. a 'taff e.,rre- -
' ' ... . of In, ....... fit, , I'l'eSS Hlie- -'I. Supper Ti't li r. i. ni.- ilVilla in I'l. Mo.mI. thato..), nipper " ah Viila . K,.y. rnumr, that e.inaiiH had re-,,- f
olf.r- - iron, led.raiII ,
UsMiii, nm iiiaia--- , aaiiaires ot the in. hniutieil soiiini m n.nvy iiian n- - ri n,,, ,
Mi viean enii.assy, have heen khh, ,m, , ;,,atu.a P. Ilo- th. I, r.
their pass,,, ,ls. The ,s l,a,,,,-- , n, .,.,,. , ,,.,,:-.- !,, W,
.I..11, up ;" "o- -- 'lit. ,1, ,1 m ei it. 1,,; into UulkaT iiraliT
f ini I ,111 Vim. lil-- ... '. I "' aiio'd iriii'i-. A few,1 Ih.' Minatioii thor.nm',1-
- nse, a. iniin
Iv while ilnim; .pisti ' to .in Am' ii.nn rarnsoiis to jmn nun i, " " ' ' ll. a i al trlker.sIS. 111.. WaStllllKli'll I'oVel ninelil
ptesamni; w:ir, hill a de.la ral hm
war by lue, In w.nild n. a he 1111
, f .11 in r. The em I,,., n.h r of Hi
I'l. i!:i.-.- ii .li.nl not he., r.l that Ih
',, Wltll'the llepl ilKillll-l- ine io.,.
"To all ol the-- oll.rs we have re-l- 'i
in r.i ,1 ii.'i.ita.. repli.'s." said I'e- -
llllll'lte
had
he ho,
ua- -
nl if a
Ileal of s.llail, he. ami ..t.,'"
, r n u
II I.- - lid ihe r. '
l" o.v. .. mom hf'iU-- none ih
"'I la unlit in. ai'
nili n iii in
It.ltlVe all fin: : e
a iiil pi m o in in.
pa in . I,
d .. a a I he w i'., l(,,.. nl
"I h ailp'l e Uflll , W hiepea i i . mm; ,y
le, and al li r a pa h- tt Itll
ill mil:
OHIO'
order
ll'l-- '
..lift
Onl"liIII p
,t join to!.'.", wo..A ini-i'- . V" anmlUlelil.
so tmid
peeled, 111, I r a tl . Wile
Tile rtllled Stall- - ills ellotan 111'.,- lif.
v to look after its interests in .Mix- - pi,,, pi ,ifres,.
i. ... Will te tliel. ale ,1.1 lllaal.al! U.,n;hi, Ill'l I"
the . in ua t luiliel'i. . i.tnliii'ti'd threeiitieru I",' i.a piirpose
u h,i,. ilns iiv was .n a ferniehl was had.al i", On ..
, ,,
,,, :mt
leans Lottie up Vera t'riiz
It.'". . a ll'l e mi ire, W : '
Y.eir admiral is doinir soin
a an n If, , In la : . u a n l su tit ii -,,,,'Uid. d b la. u. main :,, ,;,. , ,,,,,,, it.thim; d i ii! Willi. ini ad, p. ll, win. w .m
iener.il Villa w as a .1 isa ppol n o . a
i,,,i. He v. a s d t i he hrine ,ni- - a
personal esemt of I'.miO men. To awn
rov... a an a r.pe i ra lie. s I lie pen. , ..
left in. LSI of then, hellind al ,'llihn.
1,.:.V r.nd nppear.- - w uh onP. em.
't.w of tinny of his follower . Tin
I'vineo! no ho-- , in, I" Ann re an w aj uarez.
Vill.a
.'rune w uh words of p.- o
:.,nd feuiark'-l-
What tin. S t he I 'lilled SI II'';-- ' a ie
I,, p.i y an,, a nl on lo i ha i .Irani..:,
old a' s, Hen a I'. U'. any w a ""
Villa himself is a teetotaler.
Tile hero of Tori'ion mid Oi.u lie
, :.ine oi priaie l.usini ss ;,ffa:;-.- ami
l, r " Mr.-- . Villa, "ho in .limp i
Will P.time Iiil.l li.r..- taken i.s a ha n ".."ii..- " "' "" . ''I,'' iui.,,.,,,., i,'iii- -Ceihl havr ..a,,l;-.;,- a v and
r.'p.
pat loll:', i in tlii' li
t. P d in t In n p. i ,,.
and IlkeW 'I In II
is I. Hums.
t he I nlteil S,a tes.
mi iiik he da a p. r. serve flee,
tanlni; from dn :ui ua mr his ,o ;ui.
I'..!. Iter's Stall, Will) illlollll.d th"
eo m It a m h 1' ha, ll" lia,l I lie . Il'di e of
, 'Tiia tl lo; iiiuP r lliij fun- - and se,.r h
la!
siplo l;eliiMl lo gull Mini'..1 it et all."Tie' L., I,, , .I Pi'oui'ln l,i ,it- - III. l.ie.sp o I'Utlllli; OIK ...j (, , . if, as ,1 Vi Siple. pii-s,- iii of the
.a le e pa If I'.h'i.'.' ii n n II us half he.TI a
boats Was order., n. the .Ml. nil, e ludits
oast of Mexi. o. to s.
Hv of Juarez lo TOSS... ihe Mevi.'.it, i
the even tel. or ol USthe ,1V, I' pillMled
w ami veil tlm arrival ol O' "'
filiii from Tone, ii, whe n t"..k pla "
this aft. Tim fail. '" ' " "'' ""
' ohe lllairel's.
Ii, Id I'as... II. .'. M1"S r;'n
e,.ul, .any.ih- - on, ,1 r h !IliZ.'ll- - ,'
I...IV. riitneiil. waim d r.tilish
ii wa - . xpiaim .1 to nun in a. ,,,, s , ,., ,
Va Veil
..' of Ihe softest l.lilil.'s VO'.
a a pi.sent f,,f (omral Se..t, v.h
' M' I' ft I'oli Kliss to heeome IIS I. Kilo I in III iiir ;il
X i ra I'riw i he IHiPd Ma,. - was not al war with Willi ,lle . i ll "ll'"'
ease of him , a a lotn flKhlinir of am. ollse.iueno,. w as M xfo, left Old for Hi" I'l'"' Ml Hisi'l iiii ha f of MaK at WashniKtoii. i
epi Tied from Villi I'mz. The lilil j.t, sen Mi Mean K'liH Is and
soldi, r- - ', Vera i ,17. w.is in.i r
.' pt III
t: nil. .1 ..iway.'
f.s "I otalef
he U "I ll' "I
,le II, lb, SIOO
Ill fill. Ill'l :n
ii an land for. es pre- eil iheii
Ill.e-- I i ompleli ll il, oveil illllill' the
oiilht.all, and win. wph Iwt'lltv of his
men bad been ITlt.'U.ht'd Slllee Vester- -
dal a line, I sat r. nder.
'Wo tdd lb. mi wed prtiteel them
if Ih. i d nine nu, and uh.' up their
rails, ' .inland Strike Leader Snv- -
b r, w In. I. .1 be pal y I li.i t bore t he
lo meet liim There w as no
ii.iiiaii.liiM .trillion after hi-- - ari'.vi, ;is ihis hasKol o'll "I .Meieo.Col C. . I'. II i'O.
be the obset a In
'"I'll" .axes .In. .In
V III
...llll II lie I" ll i
fol in as up to lli. m
eon ,1111 a
'KI.'Alt M.MIi: M
:.r..ihetv ,r, m . il to l'"i ward a
"! wiih 'iila' lonaianilafoii.s on
"'e '' Ipii Ill's Pl olllot loll.
silllii-l- l t ollon t enfi-eilte- d.
Yih.i seal i hat lie h i.I an 'nm''1
all Inremners exeept Spaniards
n i,i in .aif'tnl ini. ril.'il aimin-- i.... I.',.,-- ClliS elanneil tin- emha's'
three miles inlaml P. : mile imp. ,11,11 I ''!'
hieaslv.oiks 1,, mai.e ill. Ir poOliotf llreak. News to Mexieaiis.
so lire. Il.ar Ada. nil PI. teller and Win 11 I'l-u- l. Ab f a ml hss ... iie.l
Aineriean fotisid fmadi mil On i'i"i'H ", In thai a laiiK
I led most of the .1 v in Vera l'ii" 1 ' loured, but Oils wa- - I. luse............ . ... !,. e.,,,,,e.l I ll,.. S,,i.. , I' ill,'
., i ms a mmu nil ion ok ill..ml ihi'ii fiL' l.erdu slr.ei. In hell an im--in oinpl a r. i i ' ion a n.i se.'iu. d o I"
,( joller "I t. b is, ',, the prisoners. "fr
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'
'""''".' !','", "" .V ' Al ' '"'s I'I W.l.l I" I'M! 11, mm II,,','
'
-
'"' ' ' i.ff.'- - li, 'III.I flK ' " U' -- Ml' I W
'A ... ,, .,,,! ,,. ,; ,,, y,
""V'M ' '"' ' Mf,,..' tf fit 'il l'i"if. .l t i r - tl 'I ll- - ,,,,- - ,.'
cl'i'll .ill , H.'l.l.'il ll., ,.,',-,- i.l Milt ,,.,t .li. '"H, .l,lc I" .1.1, ,1,11- - A "fl ln,,i i,v,
I .., .... "" ""'"'"", .' !.,. ,
-
, I ,,,,l. I ... t l.l ,1 I
.! Hi 111 - ,M ... II Hi, mm,, nun: .itnl ,.- ,(;,,, , ..,, n
' Ami ,111,1 il'I'lA .Itnl ,,w. 1, ,.. , 1. ,, ... ... I,, ... ,1,.,. , .. ,
"Anti-kamni- a & Codeine Tablets"
For Tifk'iins ('..itglio, llackins C'.itii Its, Xiu.it Cor.lif,
t'onscni j't ivs' Ciiiiiflis, i(.( is, ii,,.,! ni' ( Ithei wi.i',
mill -r Sever;' l'iliiis, l'iift lenlai ly
Ovarian i.i il IY1 ic
Be Sure to Examine It lulu,- - , h.ihci'I,-- .
..ini. Hi ,,i. ', "'.--ii, v",ul -- ' " V "'" f'll Ia Hit! t Ms- -, ,,,, Hn. II,,', " ' ' "i.ii'lii'a ...it in . i. n 1. "'1,,.. ,'..,.i . . . . ..M ll.l, ,.
ai mimirnniir PARPiAnc rn rr i m,.,... w. ... ...... -- , " Mr ' ""w nuuuKvunnuu uniinmciL VU. ' '"' '.'"i in- - aiimi i.i,,. m ,n,,i,i, 1.
..f ytm,:f l"r III, if. a..', S ' .t.ll iniu- - .lilt . ... ,, ,r "" '""V .... .... ... ,.
"' 1... ' . ,"'1,1" IL a I'" .i- - At all druggists, in any quantity
V J ,
. ."""; '" "- ! 1. 1! I'-- "in. iii'iicni. iiiiiii time l 11
P .."l.llll j K'lin , MUIIM.tl'11'MI T . t,r if s ' .' ' "t "'ml ii,.- - mIm.i.' i,ncf - v lieu nl, , ,. I,,,, !,,,,. ,,, .,,,..., ,,
T A V Q.I.. f. iA V'l,l IH. h. MA I -- I,,,! , 11, ,,,
ii . iV J " "'" f '"'"-"'- '" f m.' ,r,ic, 1111, full cf In, innV Tltf '""nl M"a7v,.j'' '
'f. y ii " '
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Blew i mei ICO: "I'ijiy yum tio,H'hisL'y ivhcu'CioMcn H'cildingnis young." '
tillirr f.'1'iiun:-'- . p. i'... n u.nly lupins
al'iHH (In- tn Ilia! Hi.- is l.i"
u i;- li I'I n, an.l ilns is . .msi.l- -
Uir in. si riilnal him- f..r (hr
pl.tlltil illf. At tills llllli' Ilir lillM'S
all' I l.ll'.'l a t Hi' I.I til t'."'.l. win. Ii
is usi'il in in.i '.' us llir ;;.',, .f tl If
llll.rr. II' till' I'I '111 a II, til. I. lll.s,
fur lll fri'S.ill. .1" illlil. Iir t.l
ill I lirir n. am pr.-r- , it
ran liar. My 1." . '.p. .1 hai ha:,, lulu-
-rs W 'II I"' f" HI' .1. It lla- - I" rn
limr anil a:;a;ii lliat ilaihi.. tins
I.I. mini in. ir liii r t a mini' p. a sal tin'
anil 111" plant t,i slup
'f"l'-ili- I"r Ir.iM-;- in ninny
iiistanns t ' .Ii-- I'm k "in lu'
I'.I;.' . I.'W al .Is 111. III. r. ami tllr in- -
at
HI ISSUES
FILL SCHEDULE
lElEROFGl
OF FORGERS HAS
lEilliyiESlir CHECK AT CLGV iliralnms air lli.n i'i.i .p. n..t prnp. rIft ly prlt'i'l'lll llini In m l. "II .'I rkll.i'lill; thr plant !'".: I"i lb.- tiil'i is. Til"'
ri asuii !'.. tin . nr. I.. I." thai tlir
i- 1N - -' j- -J
) '
THK greatest jockey or the
dentil horse at :W;m!.i, never won
more deserved laurels on the raee-trae- k
than choice, old
ew
IIIKXIMi: Mlv,. M"!' Mllillli ll Ml .jt t)
I''". April :?,. I'.. '.
" I'I'it.llli' ni ll. lal,.
- (i. parl nii'iit, is lna Un,; a n uialu r
"! I'lllrpl-.Ill- s rf a I'li'lirl! lilap t'
II. ih.-r- Siill'-- a ami 'luluia 1,1111
l"I' Adjutant ;. I la fry T.
" I IflTlim. '1'llr Ilia i ii ;a III II kal'-- '
ly as to tin' ti.pi.isr.. pliy,
'
" .mils an. I ni a t.-- turrs
anil wiuikl f inn, h alar in
' s i'I a ra ml a k n. Mr. I'.i innnr
ul'taiiiiil tli" in n i wliilo r.niiiui'- -
- tm- cf la, Hi. hi trams '.'.-i- l.am-- '
as tn Irriiii'si.l.. m
' Ka-'- niu nth In iMiial i'..n.lii.i '
' i. r la niu Ii (fails ,, .. a, u il l.i
I". "nil v. iirili .f i r ilium.
I'nl, i: i'. Al.lii.l' .if tlir l int
iff an!: y, is 'X't li.'in,' from
Ai'.l. r I. ini.rrn'.v ri Him:, lii'lv
In- lias l.r.-- lml.liia; i ..sirt, liav- -
- ill.' Illi st i Mr-- ( 1'lirt so as In In'
r ih f..r '!! ini sli.ml.l
' tin- Xatmiial Kitntil iall. il out.
COLFAX SCHOOLS
HE BEGUM ILL
M AGRICULTURE
BPtCL OISPATCM IO MONINO .1UURNAI.I
Santa April Jli. Thai a lair hr- -
:,: Ill; I,. 11 I II. Ill I' ill I '. ' a I sill II- -
ly in I. a. him: ai lire, inaimalliaiaini; ami .Imnrsli.- srirnrr, i.s Ihr
np,,il ..I' t ' Siiprriiitrmli'lit Mis.
,i. Mr I.... Kuril 1. tlir ,lr.ai tiin ut of
i 'It,, a! i.m.
"in in., .,(' 111.- dislrn Is thr pup'.ls
t Iir ni.it.'i ials and un-i- -
tin- h a. hrr's il!,. rlii.ns prr'arr
nan, la ,.(' a ri irl.-- . I' fond. I nil -
ilu- ..Id Hi'iillii i'. Miry prri'arril
'
n. hakid apihs. a'l.rd ) a .1 .1 "i S.
,.' ., i In-.- P
' , I,., i !,,,.-ainhrr "f hIn a n s.
s ria ls hr pupils in i ....kin.;. Thr"""
I'.ioasl affs II.- -. d ill prartiI. al v.ol I. an
resting Information Is Giv- -
en Out by Department ot
Education Regarding Sum- -
nicr Schools,
ID """H JOUHNIIPlCl'l DI4PMCH
I',., April i iir in I'ai .
issunl till'of ,iii-a".:- hi t.iilaya.
I'liiia srlnslllio "I roiiui.v
.In,'
all-- IIU'IIUT SI IHIIUM, ill-- .
lit' ulrrll is Ilrrrs- -
.la
to ' I',.,, ir.siitutr rrnlit, Sup- -
..... I...,.,,,,, vii'iuul li.ilav
" "1 ""' '" "..hlP-lal-II-
all m.iitaii' r.iii'rin Is:
in ru,: rt v at . in u ' a ' a.'.tr'il?j,,h,i .Miinr an.l Mr. ' l.uimnr K
,..!. '" '
n,;,,-.- ii ai.tv a' K".w ,!!, J ii in-
S. Ilnfor (it, phl'; ,1 llil'.li 'tlir, I'
Tia II ni" ari. i n: t.M-- W. Mull.
IplSW'rH.
i',,'f,: r.iiiniy at liatuii. J mil!
..Ul!lll. .). il. V.IHUhll. .tat.' 'iil- -
(H-- ni- t..r:., KliiKirc i'i"niiirll.
Alls iliiisa- i ' r i wi.i't- - in...... ..
I.. Kll.s ,1 Mar.iiiMO I' u Hit ol i.iiuin.
' mlv at C.". is, .lull.- I!!,!'
City, Junr I, July I'r. ('. A!. I.P'ht
pl'l siik lit.
XTw M. xii'n Xerinal iiuivri'si'.y.
K'lHt Lii
.'oi;.i, Jiiji,. 1, .!ui 25; 1I,
II. II. Kola-rls- pi, sul. 'lit.
N't w .Moxio.i Inst'iui,. of SViotii'
and KilHo-iIm- :it Ko AiiKUxt
Km. v. H. I'.,,,..,
MmilHain iir IvidisMi'iim at M.nm
tninair, July J7, Aih:u.s .Marshall
i h ' r:i nypnrt i nily tu
lay. In t.vrni May
.i ma mr ill i' .Id
f.r.l, . '." rp! '.. , ,h .,.,v ;.t,.M1
ns: iti:l" Srim,,-,- ;ln, M lira' m
n it. fin i,, ri;-"- .;.. . ti a '!l
I In! I' j l .Vr.'l; t'.V.;;;".,y win n ' i ms' n ii'r in'
la rl. nil a Sal'- -
iii'ra, ill' lai ;r . sa da up.
in. i. iM 111.';,';;,,,:;,,:fhi;;;:,'":;i";, it' ll w r- k
in:v iil ! I'uv.'i r i ,"i "la '! y sa lliat
traiill Is (!. ' '.
W lll'lll VI I' 11 Sllit i la Ml '!",! it'll ll"
alilr ti. makr Him.- inr-dm-
Aa Innitul.- ni" .
ITS Will lir hci'l It Nihil ll. Ill"
'rat v,.. k in S"Mi"iii .'i l'v ml .. nMill, 1. iiulli I: ,,f X,.w AllaSim, Al'i- -
z.ilia n nl Oklahoma will at
in (I thr N.'.v .Mi xi, ii Instilii f
Si inus- an.J lalm atii.n tit Snnl IV
f. "in Ami.s: I i fi as per nplers
nf till' llaliall I'Ul'rall,
.
CHARITIES CONVENTION
DELEGATES APPOINTED '
BY GOVERNOR M'DONALD
IPtC.AL OISP1CM tO MOHNINO JOURN".j
S.i tit ;i l'r, Anil S3. luvi-niu- .Mr- -
Tl.illal.l t.al ,y app.iilltnl tllr fnlliiUiim
,,., i;;l, p, n. Xatnuial ConlVrt'iu
i nai ii a a ni' " i i rrri n in, .way
A' if. Kaihin liav, ni' K..siv.'ll; Jam.
1). Al. l'ik. Spun;.;.-!-- V. la. Minis- v.
r.'i'P.ltv. Mrs. IP .1. Itvan, Kaxt has
Air- A. V. Hurk.-uhull- Cl.. is,
' ml, II. II. K.'l.rris. l as .Mi.-- .
II. II. Mi i ',1 n, Las Crurr.s.
'Ihr Amiii'-a- Kr.l I'riids, Annria.in
A: s, iai i. m i.t" i 'I l iria ts i.f ( 'harii
ami i '. i' . n, Aniri iran Ass'irlatnm
.( Sn.-i'-- fi.r i iraainiziHK ('harili.
n n ssu m mi in" li ni ll ami Sini.il
;Vl m 'In I'nlrial Cimni II "t
'hlli'rli.x. Nal n ma '. I"!
Ihr A.lvala m ,.f l',...rril I'i npl",
Nal a i '. ni i n tli" 10. mat i. hi
t.i I 'I in ml, I'aikwaril ainlj
I 'rhnuii. ni rhihlirii. Xatlniial t'.m
r. rm.. rn' rhnrUns, X.
PrUrraiion ..f --'. III. moiHM. Nat i, .11.1
.n I'll. an '. mill urns Aiih-ii.- :
.i'r os. Xaln.nal l'lohation assuna -
is w inning to-da- y vj on the broai
of business competition.
'The worlil lnrs a winner ami if the
lBIiaAl uHlttlilONt)IN(.l. I" M," '
I'l.n is, X. .M , April .1.
'i.1 lill, w llil ( i llfrssr Inn ii 1. I,. a
iiii ii.l rr . a nam: 'f a is ami
sw im II. is, i.p, ration .l "ii n rly
thr. mi. limit thr sunt h w ha. 111"
fliiliirnly lllrrliril Ilns liinln- -
'Inn: u'l.-- Iir was afrr.'-ir.-l nv i.pin y
Slvriff I''. Is. Sa.h II' r, mi a.lvi. i .: r. -
rivt'il lianii 'liicii ii li a I i.
In 'i'lruiiirari, I'l'iilui :tshr, a
r,,n'.nl f"f ai"l ..( mil of
Iir.wn lii'u.. the w i.rt hhs.-n- . f ihrpaprr was il is. ovil i ii llr .amr aV:ill ii liii r a uliiini'iiilr, Inn hi- ai
Ita.l priir.l.il hiiu anil hr was
i rsi. .1 mi his arrival m t In.-- ' ii
This alii i iiiM.n ('"llini hi"k' ilnw n
ami ri'iili s ni that hr is a r el
.. .
I' laft't'S w hit har In n
i'M i nsivrly in this s,-- li.m, ami
..1.1 t a. lis that Ihr laiHK hail pal
mi r n Him an. aisii in siam p.-- ,i -
Kansas. 'Ihr fanir planl In thr
uain.-.- t thr r. nl asam,
t.i pi is, 'lit tn hanks in Ihr hm ns
i, li.-i- Ihry n. I'uli'i'il li'iiin
i, h. r ill i.s. flMHK l'r. iimilirll. tall.. IIS
ii, il ri Irrriii rs. Ihn lnn ;:ain. .l tin'
lailll'iilriirr i.f !..: Illrss ll'.-- in this
uiai'ti.-r- il w as i asy f..r th an (.. ni l
: pill urns rln i lri ra; hod.
i rnlin rlainis In har hr.n a ra.l-i- .
ad pr.miiitrr al i llr tnnr. WIihii
ran lu d, I'lii-- li:' mi a hank in Shiov- .-
iii, .misia II I. wri r ('.mud in hi-
p...'-- r' i,ill. 'I'hr Iiutlu.l'lllrs I" li' Vr
.,. p.. is an arriiiiipllshrd n,
MUST GIVE BOND TO
SHOOT BIRDS IN OLD
cntinnmis clcmaiul fur rieli, niclluw (iukl-c- n
Wedding any iinlic.itiun, this
whiskey is surely something ut
a winner itself.
Rilioiu il ill the sun ami distilled" iimii'ilin to an
formula lliat nut only uiwi it a dolii iiius
(Liuir, but also aliMilute puriiy, tliis one ivat
uhiU'y is in a ' lass by itsi'll.
Why i it's
"MnJc Differently"
m Mraiphis, 'riiinrss. c: I)r. ,1.
AIIiii.1I'-i-miii-- Mrs. I,, t '. t'ul-- .
.hi. iirtur. l'laiik I'arrni'li litis ami .1. :. Mi M alius, uf S uila
mexico, says warden,,,,,;;";;;',,';;;,;:1;;,:! ;';;!,',"; v,.,';;;;:
,5X
i I - ' ll I A Ll
. , - 'V'';- "
most uon- -
Id
".1" (
.III' !,V
lull
(.Wit
There' comfort good
cheer refrehmenl
atufaction in every cup of
7V m
magma o lea
La (4'.i)
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Hudson for Sit;ns 4
l
I
Wall Paper f
HUDSON for Picture
Frames
Kl. ml 'H--r
... V lllllll.
mcil oit-- to mokn.no jou.nhi.1
San:. Ai.nl
' 11 S r l' I l'l 111 fill nr.- P, sports- -
rin V.-i- Al. a u win.
.
wish I.i rross the Pin- I" -- liool u m i,..
,,
.,(,,- r.iloiuas or iilla " nils in
i . ,v ... i,i in,, nliiniiuo ..f
ri la v ,' li uiimlil a w an.l that(lie I' inprra m r r: lllllr tm. hinli at
III,, lini,' (hal Hi. I'll. ir :ln ml.l l"t
piriiiin.;.
H is thr ,.:,I,. ,. III" rpi lim. lit
stai am a i i a '. with Hi-- ' I'l
,., 1'i'nwt'iM is. r tin- italr, ami II
wuiikl n ppia l iatr an, inl'.'i urit
alrni! tliix linr that n.iaht l'r as.
si.slanrr in Hi'' t II nr.'W.is in
, p,, n.nri ailil.i.i.- - sin in
m,,wmi; this rum, rrpi.riinn r icl
),, Hi,- iNi.-- i in -- latum at Slat"
Collrur. X. M, thr, wsniM rimtir a
f.i...
ROSWELL DETERMINED
TO HAVE AUTO HIGHWAY
TO EL PASO AT ONCE
IIPIC'AI. P.BI. M II) M..HN.N9 .IOl'MNAl--
Santa April Tlir aui.iin..-
I. llr roa .1 i'i mil San' a l'r In A H.miui r-
lie i'.'l.in in Slip, il mill lull. Id'S-
wrll i.s ii. w Itirnlin; lis lit i'iii ii .ti I.
huil.liim a fin' hii:h'., iv In IT l'a-- o
lis I'itll'rs air plr.ltltni: Ihrnisrh'rs ti'
raisr $.,ii.uini ii I'.l Paso ra is.-- a n.n hr i
$,',ii,iiiui for that pinp. .la. oh Mil-- ,
p,- rf II lasn lii a Is thr suhs. i apt ion j
lis) w il h a mill rih uli. in rf $ .mill. If
A In I'll'!',. .1 do and i, Una l.iwns rn lailllr
i olil rilinlr tin- is, a. will fun la tllr
Will!.' mountains anil Ihr Mrsralrr
ndla n I rsrl vai urn. Tin- la.ard nf
mini ' r i mi in iss nun is uf i il n n i ouut
Pas or.l.-- ril tin road a- rm.s I In- Mrs
.alrrii ri sir, a i.m I,, hr pian-- in fir:,
lass riilnliti'iii and ilu- aulhnr- -
iiiis arc "hum; thru part to malm thai
.'ii.'lrh nf lit'' fa nia- if I In- linr.il j
in rw Mr.v.u.
hii.lnvay from A uni a, i .n 'illlUI
a ml an Vrr.-i- Ma 111
'm v'ia"
s.-- r nnd t hr 'ir. I.- .1 Taos
a ad l't .' park. 1. .a hr S, n:.
!i!L:hw,,y in ri-- s ihr Iv.-i-- rosi r o has
i ,. i. ... i i ,nm ri or.-.- ...o.o ".
'lliat is linislii-- h:n I n h.
!.iol" ri..ri.l.' so thai thr Sn.i'w and'
ph I'd al hasi to Ihr Pi.os.
pAnRFTT nROPPFf) IM
ORDER REAPPOINTING
MILITARY OFFICERS
ll,CIl DI.P.KH TO MOHNINd JCIIIWNLl
S.. nla April Ad.iatant i;
ll.iirv T. Iloiilnu' has annouiu ni
tin- fi Unwind a pi'i-- ni nu nts Pv i nv- -
i rin r Alrl a n, ild in I his ma, r
"I 'oiiforniiii-- to th-- pro,inoi.s of
iiiriilar ,i. s war d pa un n , whirhpro, i. I.s thr (..How im; oltlnis
(hi- ttalf ih pal I in. 'lit JutlKo ad vora to
;iinial Willi Ihr rank uf major, r -
Koi II U'ln ral with rank nf major.
, hn of ordllalu r w illi rank of ma .lor.
Ihr lollouin;: :i p" 'iiit tin ill s ai" "' "' -
h, . , "k' il I "I. I' ra 1: k i 1.1 iii'.sjr.!". amoralr Urlu ral. t 'ol S. A.
Mlillkru, Mll'fil mi (Join lal. l'"l M. Al
Pad.:. It. rllh f "f oldnanrr. Tin- fo-- ,
l.inna; a ppnillt lurllls to thr spiff llo- -
,,, iio'iit nrr hri rhy aniioiinri al
W. (Tnnr.v, Ju.liio aihinatr
with Ihr lank uf major. S. A.
Millik.-n- turj-.roi- with tin-
,1,1 .1 malor. h" hn-- I rank nf
,ooinl Is hi rol'V .1 upon1
,. 'tank . t lam y ami Major
A. Aiillikrii.
Many Want to I 11I1-- I.
... , '1 ... 1. :
x, 1. ...'..11 , a'a.i ., , :..i,,. ,1
Ih.rrv T. IIi-- i iuk uro uvn
Willi "IT' I'M 'f 111 I' II W ll o wan! to Ku '
, ,, p,. jn h" national pua ril
,,,..,, hit..' liolivi- - wivloo in Al.x- -
Tan.- air also frum-st- ..r i.un- -
,,,,.S,,,,!H ,,iT'i,,ih. Thr Spa nidi- -
s ,,,,,,,,,,, , j ,,.; ,,(- - I Im st a t pp. 11 1'
,.,n, j ih. ir pa.riotu- ilr- -
... .,, . .... a,, tiai... atui
' ni .'
.
I ai t ons li t ,,,,,. I ,I. ,.,...,,,,,.: Aiu'il 1. tin,,,! K"adn
ITm-iu-. r ir' It Smythr arriMai , arlv
lids im.iiiun: , '. 111 Hu- k I 1.
p at San Alarrial. hi linal.,; w 1! ll
'
1 a. iii.-- ,..1.11 A l'r ll- -
ill,,. ,. !,.-- I.HllK t" ai.l"ll T. I'.llllrlr (.prlulrd upoll il I., slalr a II I' ,.,, V(
r ..;,, had ,; Ihr Pol d'-- pi 1, ato .snhsnipt urns ha.- in vain ,,,,1,,,j, i' i ..ma r of Ihr int. d Stairs imlr.-- s tlio n .a I I.s rrslon-- ami ',(.
ml South. an S... iolom. al run-- i rooking purposrs Wlulo If pupil-wil- l
lakr nail ill 111" rnncfi ss. a l'r ml . st III kill;;. Wo rannot
lis. us- rd il u f aanl in Hu :r ph sio
.
.Kir;, usr, rlasMli' atli'll alal roin- -
l'.n .il o a u :i his.
' r liavo r friv stovrs in th"
nil a s- hurls ihai. ran lu' il I'm
Ko tin- liavo in sr,iiu'..
T in- work ..I" s, n ' Is rs a .aa ,' h r n -
fnk Thr pupils kn-- nntrhin.ks nf all
s in. In. Irs saniplr
pall hitii;. d.l I'm rn:
hrinniin;:-- da i nini;,
I..1 Imllonlndi s In
Inn. Is, pupils havr;
do plain ali i talay npiolis
'II:,. "ni. i rn.-- ni aa n i'.rtl in
71 ami - Ihr old."! aa I In-- Hi; "1
kind in tin- (Tin. d Stat.-s- and its
I' ol 'in- - s ns ihr
I'i,. hi I in.,.!, in n ..l m 'I'ln- pr.irain
ihr.r work. Th
plain and fa m y
.illi. i" klll,i,. , r "...
nii'y, nirn- - i,,.,,,.! ip hini; a
th'.'l's SS, . till- - ........ ,,r l,,. s
o
o
o
o
o
o
"U'hilr 111.- ..Mi r pupils an- m V. n , ., .. ,,.,,, Ihal til- Spalllsli-- -
oiina.-- po oils .. uolliii - ,, , ,, ,, os a h i f t In- I 'nil SI s
..ns in h li i, ill. This w.uk i.m- - ,.,,,,,.. ., s, sunia I ir nropa-
isi.-i- s of pap.:- . minis. ' "' ' I"' " , ... ..aa th. "I'oiossiia of tin
I.iy. uso on r. I, arii and ';"T" .,,, p" ,..th a view ofliaas, ami sonu t inn s ralfia ami ,,, in,, roi.ul.'.i. of South and I'ni-jil- l
a nilinhrl- of tin- nr.ld.S, Wr lla. ,li"l'"" v. Mb Mrvi.o anainst Ihr
iiiiulo l'. rity ami usi fal has t h , .s.,,1,., Alaiiu.-- 1'it.ir.lo. . i
. no.--- iy . Ill My Illilio rrpuhllr, ..'
"Wo ha'. ' liial" a. ft w Mho.. i i f - pi, nil in : ti ill A! n ' l'"l' ii
d"iis. 'I'ln- l.i i hi and l.rsl is o d,,-- .i rposr.
'i rturj.i pal in ( hiad dist rin .o Tlio nlra that M" si" still ha-
Tin- S"l Inn- ,1'Mli s il'l'-l- ;vlil loth.lt pall of Ihr I Till ri Slat's
ni"iil lis ill t ho rai Thr trarhi is and ,,.,.,, ,, i hr, ( '..l"i a h' a nil tin- Missis-pupil-
havo t'i'tli llowi f and vi tp lain Mppi an ovi-i- i I.. loi'i.la, is Priiu: f'--
uardriis. Th.- nun of thrsr a r.lni-- ,., ,.,( ilowrvn-- tin- irporl that ill '
In li (in- p. r nia t intri'rst ot tii a orld pr.a laiin Xo All xi. n a pall of
pupils in !h'sr 1; s and In im u a s Al i a i. o so as I" mako r.oiilinionl
CURRY COUNTY CHECK
FINISHED BY AUDITORS
,,,,,,, Ol,PtCM TO IroWNINil JOI'NUl
, l., A I'l ll 'JS. As .1,1111
llllli "IH V."ir s a lid
! Il.'lf ' I" k "
,. tl III. i. lis ol ('Illi'.,
my and h it for - .nla l'r on thr
n Ham.
uonhl 'l" "ill am
.lap- i ,a tllliu I hr li alt "t llUU
w ol K in tins in unit 1 .
Mirtojiiix I'a'lA I'lsl.aiiili il.
mla 'i , Apl il -- .1. Th" sul l ink
p.utv h I, ,1 In ,'l. ;. i,uu...ry aiid
S ilamh.r, I.. I" i:i...h:rti,
A. If Mlii, Ui It ami lalw.'i'.l
,, mh so Jr.. n i" it.-- p. Survi'M.:
i I. ii. ins nils today and was
,ln ami. d. 'I'hr pailv siiim-m-i- town- -
;h:p., in .o: h '., . n Ww .Moi. n, In
. ,i,intty of llahila. Aulrlop'
a s, ( '..I uni l.ns, w a u. San .Martial,
;1 ,,, W.ilnui n i k and al-- " surv ia id
,in,s l..r tin- lair hi. "flirr. Tin
, ,., v 1,, , of lliflllniK ml- -
M in 1111 ahra; Ill" ,t. si. 1111 hi.
l
Now Ii tlio Tlmo t t 1 11 of Tint'
I lllv Spot".
Tlirrr'H in. loin;. Ilu- shsihtrM nnn) j
uf IrrliiiK iiNhain. J of .M'Vir lioikl.-H-
UK till' pi Ipl.oll otliiur ll' nihil'
Hlri'll.nth IH X ua .' u id t IrtiiiiM
tlirsr In'inoly spuls.
Simply rt nil olltl.-l- ' of ottllllO
ilmild" h fi "in any ill ii',';:i:-- t
nlnl apply a llllh- of II Uh'ta Hint
iiinnun an, V" sluml.l noon mm that
fvi-- ihr wins! nai ni K"n
t u disapprar, whip' Hi buhtor "tn
.h.n,. vaiil-dn-.- l rutin h It N t.rl.lll.11
thai nu'io than nil mm Ih lirodrll tn
roiuph't. Iv (par th. kin and .,"ln a
1..., ,,1 r,, ,l,:,r,omi loll.
j t h, o t" io--k "r t ho 't"ii "s.'l'l mithr'his. othinr a."
K'lanmto.' of timnry l.a.'k If "
: to i..,-,- frrak
,
,n ilu. in thr fart that ovrrv nidus- -
op. lain. n is limit rondint.-- na',aii.-- r an, I thai of i',ur.in.a v.as ih
.u:,'n-'- t
m I. is
Ii, ,iia Ana i. mills' at. Lay Criins,
l ., la.iulu, tm-- , K. w win-,'iii-
has "'runs; inst rurtm', .1'. II.
Vai.Kim. .' Crll"".'.
K.hlv r.mnty at (.'arlsi.a.l. Jul,
s: muiiirtnr, W. It.
i ..f SilM-- 'its-- Intt'ii. ti.rs, p. M.
Ilhlfi.-l.l- aial M iss M H'y 1,
pikns, SiKri- l ily.
Pi,,,, ,, n.nii-i- at Carriz. ' ' ' i
;, Ai S; mlii' 1'.'. 1.. lailnr.
.Ii l''"is t In-- ,y,h, I'iu iiislrurtm', an
Sllv. r I'll'-- .
,,t 'rinina. .1 nil.-
. .. i T. , i. , i. a ti r
', ', ',. ,ii., i v
,M k it a , '
li, i.i r.miiiy at Ai"ta, .lull" ill
IP, iiaila, tm-- Kill; Kast
.,s V. ass; him motor J. I'.. lira. I.
as i is.
lip in ..'Hilly at A la in."-;ord.-i. July
T, A' a;i'st S; i timl iu I. u'. I.dilli Maun.
Ka'--
.as V. ;.is.
ptiisv at Tui'inin ari, Jain
n.nilm tor. .1. :. T.vl.u-- I . m- -
mi: inst mi tors. '. '. .'in:
l.:is '.;:is. and Maiv la. 'liv.-r-
V'T CiH.
l;,., Ai n ha r.anity al la'l'am.la, .1
l::. ,: ..i-- v
II.i. at I'rl'l.l Julv
!.;. ;. , an a ..r, .1.
Vanalin. Stat.- i '..II. ii( i s, ' '
C an:;'. :..st I. as Y.ua?. and .1. S.
I. "i:s. i'maalrs.
in .li; mi r.umlv. .1 nly - Am'usl
la, i.t. I'l.srl. s 1. Al-''-
na i: .1.1".
Sail Al i.'lli r ami v a I...S
.Ian,- !.".. Julv 1. rim. Im :..r, I ; I'l'
S, lap,. ,:. ,ma al l.
S ,p:a 1',- r.mniv at S una .ll
tor. .1. II. W.iKlior. !i'IV; ilisll in tors. Maud lla'irnrl..
,,,, ,nd I'uuhnr llilhard. Wins-I'.w- .
An.:.
s, .ri-,- , i.nty at So. -- ..ri'.', Jum
Pnior, T '. Alarkav. S- -
in triu t.,r. Airs. "in. rim ln:mi
Al
T.a.s niv at Taos, I hit.- 29. Jul1
i ..ml:,, :.,'r, ( Iron'.'' T. .Martin, Kl
I
. ii'.stia, tor, .Mauuo llanrurk,
AI:.iii"i..nlo.
roiiniv at M o ii u a na r
.Inly 13, Anu'ust .; rmnl iiotnr J Ik
T.ivlm- 1. ii i n f. iiistrurt"!'. it' I.i:,
h IZ'S, .', mi. pi. i u nr.
i'l, n rmoii a' i 'ia , J"ilv - '
Aiiim-- i s; rom luator, 'I'. V. Conway
if I;:.!."-,- in .ti in tors ,1 V. Tli.-Mll'-
a, i'i,.; I, ., Sal'., U I 'um-r- -
S" II
V."
'a ia mint v at '.ri. 11. .min- i-
I. r. Airs Nora :r un Park, Ti'r 1
ill::"; inst! llrtor Katlllllil" Pi.ms,
I '(,, a..
.V Al. sam Xm nia! - a I a
INVESTIGATE
Camp
lonloziiiM
L'll Allll I rolll
Las Vegas, N. M.
I'rf'ii' PI. minus, Vonr
Summer
Vacation
Honest. Now
Glials the uo oT ilnu' In
"Hu tun Is of the oiuintrx.
mill n,a. ulion yoii'io u"l
"' I -- iiin.for inilioat-ulil- o
mi Miitaia 1101:1
i x . I in rsi back riiiiio; ami
A CAMP
Wlll-I- ,,,,, , "iHMtrll il"
"ti'l still l.o ouiiil'ii.inhli'
Right Here in New
Mexico?
An I iiiiiii ! r llnih i;::il linlos.
'I'oo.
Write for information to
Y. M. C. A..
Las Vegas, N. M.
sriontiti" prnn ipa.s; that it is v.orilr,
slady, an that It has smiii-- linn;
j( ,,f and .Jimiiiy. Th:
,
... ,. a $1.", inanual trait;
mitl.t h .Mrs. I of Ih.
tors
"Wo a jusi ly prnii.l i.f In- ipau.
srirll art an.l lis- itianua
titlli! ii.a'l in our a,n!
h S. d. Thr daimila t" Ih.
morals of hil'ln-- and youth aris.- 11
llr I! h.mi-- Iris I'l n r, .1
a P., 111 hom is our sat, ; a a
linn In no imp. a l a in, p, h ps.
Ihr Ira.- - .IIS I o- ad, ia ;; lla, Il'l
nim: and i srirn.-- in o
I'll si I. ."
CATTLE THIEVES ARE
CAUSING MUCHTROUBLE
NEAR MEXICAN BORDER
ISPCCIAl- Cir.PAT II IO MOMHIMa JOO"AI
So ill, . Api :::!. '..in pi.
ro si ill ro.n I111.1; u a ia Is luir .a
pr. Pal ion : I'.'. hm -- ' a nil ' 'III'
u;' poll! a o s Ihr A! ira ll Pol
.hr. Tin rani-- in I. ana, lama .Sua
til.Hit omiiilss iiii.i,- In
11. in, and n n- st may In in, oh- lo
v a r o i' .M,-- 'onald In follow iir- ,
lillildr nf tluvTllur lllllll of Allon..
oi ih r two ..in i' n ol mi hi i.t l "
Illi- liol lll t .
o. rl la.f I laid has s. nt t " ' "iu- -
" "' ,,
, , L,,.s'r
i,.,ni... I,, in si i.'.alr violations of t h"
ml'.' Pill la Al," u r id'-li- '
, i inn a., ii a ' ir. a s havr
I" Ihr namr-- of
a, an- in it i;u. .."il.
'.
a. a ,' prut a day m J ua rrz
Mil mis hr hm- - anion- - th
a a a aia i.sls ami I .mini a. u
'i'" I a kiln; a stand ana m,
Ihr Tin.- :,.s In Ilu- o n , r ,'
M illi a. ilu 1. put y Wanlrn ' 'amlK
I'ad' II i, h. ' ,rr, sh.mr.l h Horn ar
a. u. thr slnani h inrrii-an- for h..-
,i:,,,,,i ahsud.
SCHOOL COMMENCEMENT
INVITATIONS ISSUED
iipici.i miMTr.M t.) mu.ninu jouhnali
Santa lia April Iinita'.ions an
ion lo.la', to ho anu"a! ''
0 ,11! of tin- Allison-- . lam. s x. Pool, at
t.'u- Kin I'r.shM.iiin luurh on
la.sda., Ala, .". Thr ilas- -
'm..lto is. "VTl.ii I'm. Sarvir." tin- rl.iw
o. -r. ai'- pink and w Into; tin-
IP thr pml .inillon. and tin-
, s ... 11 .!,.. i.i Alalia Pairla,
Pia'i.a A,.' lal", lii'',,, Ala.-- ,
tin. ami Tahila '"i'i as Sam h.-z-
m. Suml'V . .:".: Mav :!. U.-v- Ik
'Z. Mrfolloiioh will 1'i'oaoll thr Par. a- -
la I'l a (r m f moll at ihr I 11 st I I .
1, ri;iii rli'll'i h. 'IT Ullal srluiol HI
01, M.iii.l.iy
, limp-- .Alay 1, a thr roinmrlur-- .
ad. in ss and .isrs I hr
am: foil. .v. una Tin s V. ill I" hj
'!'. IP .VI. i.mal'l
STATE COLLEGE ISSUES
INTERESTING BULLETIN
ON IRISH POTATOES
HHCIL UlO'lSHUNOI '. I'" UI"I.I.I1 JIH.I".'U
Siair ..VII, o. N. Al.. April 11
In-"- flirt that I'ashIS ,1 C. liV W.ll
,,,;,!, s dn .."' : ' "I satisfarl-ri- l, in;
;,! lourr an.l w.n im r am u ultuia
.. .... ...
,
.1 "I'l........ . Ii.tu 11,u ra n l s in ii ...
'..,.! U , a, ail ill- -l ntrii -t in
,,;i, polaio.s in a.' w rn'
1, , xi,,-- ,,,!. Ill Mala ll has prnhalil:
'. ,1 ., ,1 1)0
. ill, n mulr H'i""" "
,,,,,, n,j ,,nr. rnna.. any nth. r. A. on
l.un ..ti.-n- air at our fai imi"
1110. Ill, lis a.; to .1 Ih- po'atu.-- yu-h-
I ly ill. ill Jr',anl'l"i "" "'I" 1 Vt
1,1,1,1,
lULS had t!'""'I'll,- ( VprllllKlU !all"ll
tnaltri nndi r n, i st iKatinn for a
umli if ... li'y 'lit!. I"'1
1 o .1 - if , d'lfrrrnl
illicit!."!! ..ml iiiii'iriil I"'
w:i!i-i-- , ami a im iiuinh, of U"
an, ti. lliat an ...!'.. r W. l v tlr-
..Pout, hai, 'i' lli'd; th'
ordinary P. v.i lu.M' Inn, aili'i'd'
' "
mis from
trowni;: ihsiinis horn ililiprd
and t ri. , I Ua- :latmn, oul im
, , ... niu o I. ri u UnS III r
isfartoi v . as lai as :,lih is
ami-- h till"! s an'I'm d. V i i,,
to ih vino Iml thri,,. ilu n
alrrahlr .i.o. So,
.,' t"
I... ii liussihli- to iis- -I'l. ll na In (...(ai.ios ii Idor!. I'll tin- n
"
.liuir anil luw--pool .11 ""'
llil il li It 111 ll I. a h
.l.,v p it, ,s aa in fium all o. .
thr slalr, M..IIIIS I1"1 ' 111 ""'
t; tie of C.'.iin 1' ' '. 'lir lrd-- i nl r lud
t.li tol , Ul l!" """'I' hand, wr
iTmi liotato.-- m' v.rll at t.ll it llll.'H
,,.. , I ola ""II I" h.tM'M fool.
is .Pi. to ulti -in n, r in, hr (li fiiiilol,- - saidn.l.- or imt. 1. . . , ......th.s .,.,'.. it ..': 'iniiy in- on'),,., ti, .a, niivilnofu Ul, in.'
im-- . nt limr tin- Imp of li -
u lliat III.' rlimaloi Ii a la p.
n .spmisild" fm th" tuhrr not kiuw-In- t;
iinv lar. f. 'j In vino UHlially Mart
out vrry viKnrmni,
LUSV1BER Cement-Plaste- r
Albuquerque Lumber Company
123 North First Street
' "" "'"''
' ' "
ho.-- '!" I. 'pin. 'in t Ir
lal and r-
t..la .f lunu: ami lahor.
h . ,,,hlia rliarilirs an. I
Ih"
N FULL .
TO HEGLMM BIG
al
TRACT OP Lfti
:'.
is
no.
i.ia.i o.ixtoi to i'i JomMii (trialApril fills "I Mum- -
i.nuls of .1. ns air t" I"' f" 1. 11111. '.I "',,f
1,1,1,, r.o.niy l.y ITiit"! Mat's
,11,, it 1: Pall, uiidrr Inn ' watrr,,
lisiiti. appli.ation.- - In whs h '''.' i.m
losil.d a n.'iiwith Slat. Kuan r Jam.
I." lai ' a out "1Tl'r Wat' r is to tirfmTil! 111., a! '" 11 '
n. I ' ! ! r -- 'llll'.lU v aim i.
T. lA'.rh.. dl. "ho .'ins n.il.uItfall, who is ha-- :. t
rails l"l thr f.a I' a. ,,1 of I"..''
a. n-- at a . .,st i f :''."' a.
' h" l:,n
0.1 11.1 a-- t" hr hlhr ',! wni ll
,,f wal.r airami nali'N s o nil, atnui - f"l 'Iask. d I Am-llo--
'"t f i llIl.jitv I II.I ii al a
$,",.4 an is P. I.i ".'"'i' a. -
Until .'I'i - ;, a, rails "1 llr r' "
atiotl of 1",,'S" ;,. rr.s, i.ut rails I. it
piiTiliiili.il V sp lit 111 of "Hi.'. "
1. r a dilrh.
Tin ar 0.10. '" I.I .';",; th-
tin- rxpi nilituir .if " "" 1. alii.tl'of in.. a"imlainatn.ii 'fa-- I
,, inrPnl'i S. Hal"! I''n
iiimi." Tin..' 1; 0,1- - latah. tin
larmst prnat,-p- lirua'am pi'
-
N.--
"li a
sai.t mi'l' r ,.11- ah ipIlli.
.M..i"'.
MISS POWELL GIVEN
ami
CERTIFICATE BY BOARD i
to
O.Sr"" TO MO.l.FICI.L nalI"'"!''"v , April V
. .1 .
- a. it i'..ia.was
,,,,h, I S ooj-tli- atr Alls'1dm 11, a. p.ntol
;,,s,,Iir
h, thr 1I1 pal tun
PoW.ll of 1...S ,s and, lalli -
,, t rl . h air t"
of No'.iktrk, In alalnp. ,,aiui.
PMilrmh nt ' f lll'llr ,,,
1'ila.Pllu n w s ii"' I1, ,,,1,1.11 al j Plano ir ..a
uhi'h hr.v.t
' 10.J
,,
. 11,.. man. 1. has I" ' u l'"M
'"fa uiadr rsaininal I.m pap' ts I
r,",h'r rs.niunala.ns I"'d
w hu-
,!,',,,- ,,'h" tailiu .11 11 A p. li rsaiul-inv'bo-won
nations,
,.
may
lo.la," ih,. ,. I'.irtuu nt,, ,,, .,a ...I
lll:i'',K""' todaya- r.naa.a.nin '1' I'i" "" ,. ..... v, hool
d i:' 'l' ' ' 'ar.nit. nitily. '
of istlirt N
iii
Man Mahlail i" Vali'un.
d - l il in ism At-- 'Sania , Vp'
, tal m
,. v
.'" ollal ill '.I IhIhr Pit M all
,,js
,,ai. Ills ni-,- . A.Klanoisoo St. . rt --- lalal. AilK-an- .i wiii lint I'l'.lilt! I' d l.ys.u.lovul '.--
Xirol y. na in ' "li-m- a 111ITIV Mal'.-lia- l
ami '"
nrrtum "'"t ni.. s a IP!!rd, i! a
,,f III" I'"""j:.-:- i
.Tor nut
. Maria liar, in. . "'"'":' .
: ru. s ri,. .
,,,,1 inn. in .h'Pi"u
t" I' ol!!,- - i.ii
. wlii-- h I"- v.a,
ty .la P. . ..
.1... ,l:dl.Willi VWia n .."Thr l.nilr
.. l.inr was ,o in- was i ' '"
....... n w hi"l) il n. "" "
r , .... H' " '"'. ' ' I
n.l 11 nlinatl.in and lln ia f"!,' "I
lis .1 in ii mail Hi.
Malt nal for liritl-- i I lnliT.il.
-a nla S pl'ii S'.i. Slalr Pnu 111. or
.l.i,ii. A I 'l riu h loda ol ih I i d h.
,.,l,.t;;l fm' Ih'' Hm. I.i ib- nia a
,, ,,, . r hr Mora and Ilu- Su -
,, fU'. Th" t w u I'l I'hp'S nrr o rout
;,!-- .: t .' .'
SWCll COl'llS? Try
WOHtlCrf III "GElS-lT- - v
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o PROGRESS
is a Good Watchword
pani'-.- 01 m 1.1 o ... o. 11
patrol 'I lu Ai. siran . on.-li-.-
"llutionahsl u n linn attril.utr llr-
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....a.'
lilrlirnlal s In f' li. I a. fill l.ll.-- t. .
win, inakr th. ir In a 'Pi na ri r is a! 111.
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0in the
o
n I U 1 ii ii 'L'X i. llciallsf
to- -
.i 'if"' j up; ..I New Mexico's
in- I". nr. .is. mi I"' "i." ""
ni" Ih" in a'.ala r fm'.-.- of (Ti.i.ui- -
ami Villa vvdU'lnvni.l nl tho MORNINC
IH I llt'W -- '.'.IK I' lail C'.'VLT tin:
I.i. all I I ol ll- -l lll'O oilil lias l.lfi
HOW II l.ols" Cni'iiH Siiio im I alo.
fhra- - s sa "t'.IITS IT" i" unply
III li ,oii',o irioj iu an-- vi y- -
..
.1 I ... .1-- II,h in;; a a i '" ;'"" in K'-- i "'
in h Iho In t.t.is-- -
V .rS.j.f i.F.rs.ir
J You W.ll
MM' Son
fom'-- Alwut
Your Corn
nnd Calluic.
V
i mwFlWH
''." i '..in florilom Is yuui'S nt In.' I,
ii.. wi-r- or l nu mil. Initio
rittlit io : k'ui h nfli'l'jO
im ns a- - a now dors loin, Thl'l'o HIT
no lam. tJ.lt Ic pla.-t- . rs anil pniisyj?
sa Im s lliat il "li I roll if no. IU. Ill n I un s.
and .l.ihlirr.i that Inakl' nil lis.
'
.., Kill a fi w limps of ". ! KTS- - IT"
.... I, IU
tmiiTsi-- ami i .ini tun 1111:8 us a iii;ti;,iTiic i.m. .tun m.. .iu-- i,
iir. ron-i- vc Xcvv Mexican sin .till Kimw nf tliCM things as
well. ve ai ranged as p.ut "I llie i;iea: service rendered
,v tlie M ils'XIM. KH'RXA,. as a (jiiiil nevvs;i.cr. I"
i,", t" --end (he SANTA I'l". TUMI. AC.AZINI-t-
each nt'" miWitUt who i.tvs I'm' ihe JOI KNAI, a
f,'ip in ad1. iiuc.
J The SAXTA I')'. TUAII. .l M'.A.IM'. i the ina-ai- ne
wliieh - doinc; New Mcmoi what SniiHt lias done for
Caliiniiiid. Jt telN "f the scenic heantie- - nf the state, of the
nuraiimiw luie fr-- 1. uri-- t. ni the n(i.nrtnnilies for lininc- -
scenic wihhUts. auractuiis t.
ilevnlnl t" tne auvaiaauent m
t.l.. i.. 1... Kr.-.iv- 1,1 tho
.ill H. i.i'.".
. ii'i.
i
DninAniit: iwn I ;nnM "UJUnUL l.lUk
HAVE PROHI ELECTION!
i,
IB.IS.AS o.SF.i ,o n,.8 Mu.-.- u u
Santa A pi 11 -- ll - I'olil nun I
siian ,1 Pv IT v. ll- - of tllr I'lUls:liopillalio'll of l'".i""'l io.rl hrl II
anta I' r r.ouil' . I"l a I. al .pl"li
lortiou. "ill to, d to thr in :
Ulr'-tlll- "I 1J un! . roinmlssion' a "
and I'oj.'.i'l ... ...ii on. h, al. irdh- follow
tin- rsiimph of (lali-l.-- o and (11 a, ill
iiiioii.xliintr i hr
"f Al iaU, I. Sa sal'1 11" Ill Ill'
mil ,olr on t In- i, a -- - 'lipirl ..'ill!.'
Hon Al ;n. At a uui'-- s nu ' ni"
.. t , . liool I I' I- I- i, a ' .
last i, mi, in. pi i. ... "V ' I' 10. a nini"'
I
.Mori ismi. i' iis i inn nu in u. "
,',,,,. V, 1th Ihr ll" al l.pll"ll olrrliun mi- sn
,nr,liat. and t" "I- f'"' '"! I'"'"'"
tin- .null') pnriia ts of Amu 1' ".i
alld Trsu.pir ill tin- sum'- turn tit
So uaii.i Arli-- I I"' "l-l- -Willu.n.at.ta I ". M".li'.,..,!..i. I,,, lias hrrli :iv,:l.l'-i- .,o
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Ikiliiinori' t !i ' li,
1. nff ilo :; S 1 d
MaUi-rio- ilh.-ln- an .l.n k lilsi-i- ;
Mnoi-i.- Kiaip and lllair.
st. I miis ;!; Iiiiliainipoli- -
Miilaliaiu lis. pril :!,. i'lvo
an iiil'hiil liii and a ij.Mil.- l- s.r.
Si. Mini,:, i In o run - in tin ti.mli nn.t
V'"!."" i,i.,v
s. "I- - i: i:.
si. ... :; :. n
h 'h.'li.al.niis :,
ll.i!l"ll"S iilnl .1 It It
I'n Ik nli". and Tiai.t.
In
MI KI i li. St
' lo.i.ili
l"llllll,M i;
I.M.l-Vll- l,
..
7
,.hi'M.iiiap.ilis
" ' I,
Mil.l I, IK,"
Mod ;
K iimm 'a ,
Mlll.,ial.li :, in j
jAmoiifj the Howlers AV.
lit 1 l,(,t ; M IIN..
llll' llln-- t MiHMIls li;pml);iI il,l(-'-
lnts mi ..ii a inihlic sclin..! tt'iiin,
lhe-- e -- iiiilieis is ame
pel iiiil.p.;e "I S .
m
ti .
ji jjj "i-r- Jt -- :t'oJxfn j.t ; ,.. !,
Jj l'i S, , ." ' - IIII U U i f ; - t . j,( f
.,..- A, ! l'.i
r
imti Kiiiioiidi corrcspoiiiKicc scnooit
M llo HUH, s, mnlfin, I'.i.
ol .In. nl".. ,. I,i,.h'i ,' alf". ,. n,v
itl. li I all ii .11 r
ife ,n I" loir Kill- U I tl.. X
AiinniiolHlf Miinniug I al W iirmiii
I'niillt v I ariniug I Ii i trli l tiMiir
HiMikbr rrr Mr. Inntial lifiit.inun
,Sirmifi fii'hrr Mt ha nl mi I HltrtMn I .Uphniif I prrt
Shntt ( nut mins Sdllmtar f I uwinrrr
W iniln I rimming ii Ir Mfniiff-1u- lug
i iimmrn ll lUuatrt. ( I) Il I UIMrrr
ImtititMiit Ii;niii Hiiilihni f .uMtiattur
Al' liitritUlkl Dralt An hitrd
I krinia) ( Spa.i,h om irif rimilniii n
I 4iitiir ) ' h IMiimMrtf Mpani tm f
tllklltf I '''" Mm it"tint M ll i It i i ' Miii
F. W. BROWNE.
Representative.
Si.'uth Fourth Street,
WantAds
fm i J"ir, n il W ind .,
iml C' nlllll! M die II :.i Hips
iiie.l ill. ii e "I ill', 'llii'
N v e . i a n ,,, i ,. ,e
mi ii. iiaii ni in. a ; a ami
askcil v li. l M " r Hi, niav i vimlil in- -
fi.V" u pi "InMiH.'ii "i dniaii. slmuMI
MH'll Mi' iildi li d pi. l. i il "II III" "l.ll- -
liiiin i. bonks al tin pivpnsid Mi, al np- -
, mn. t lis'lii'ii.
':iii- - Salt. at di'darid n inapi vo- -
tally tluil mi, li mdinaiH" "mill M"
.i'f"i'".l and I. lal us tar as
II" Is iiiiniiii.il. santa !'" u.nilil M"
dry as a Mmu liniild 111" r .any
111" idi'i lii'ii.
It ix lumwn iliat .Midi;" ''. AMtrntl
anil 1'i' lrii l Mini iii'V AM andi r liyail
ill'" id' til" sani" inii'd.
Miirri. s In iisliliil.ni.
Suit;. 1''". Api'd :a. ('"mi;" li. 111- -
lis. jr.. "f S inn ! ,. fiii ni. i Mv in Hi"
si'U" "in; iii. . r'-- : Mm lap ly
in a lit ii, ii..ili"ii at W'asiinu:- -
I mi. 1. I '., Ma;- - hi prisi-- fl 'lends In I "
Klitttit Mian 'I. A' '! 'Iihk 1
.ards ri'i ri" .1 In " tuilay, IHMs w ;
inarrii'd al W a.-- niul mi mi Apl il
ii, M 1. s Kll'l'l la r SlIM-l- 11'.
Forestry Notes
(lanniil liak. W imnini,'. niaily I
.." in "M", ai a ai, ;,n.l IM" Imiiisl
.nminiain m III" il". is "ii Hi" dl- -
id.- Mii ( th" l',miiii III" and
Ml'lilil"!' nalimial ImItsIs,
111 in, ii i" li ' li ,i II, N ai.'.
IdaM.iaiii Mslrril volume,
Iln- f ii'.'s mi im u. iia I'm isl s ..i My
a inp.'i s Im ,, i iisid in t "ir "a r
f mn 1:" d I" a ' ' ' a
" "
- f II f ,l a s haw ill-- ,
i nl limn M ; mi" f..i,n li I"
ly
.""' Iia 1' TM" I. lain rly larrr
laipmi mn li oni in; i; ' a ir now i wr, "--,
il,. pal j I., d. i ,a "I '" r mi r- "- -.
M if I'1 ' . P.
II ..ll ill'li-- t II
mini".
I'lirislv Ma'Mm. .'". tin- f immM
"Im; sis" "f Hi" "" V.., n n I'"- -
'i oil $ii:..' I'1' II."'- - 111 "'"
iMr lo play Im' M I'"" "ool.l
ion Mk" to M" ' ' ' -- "'V T''haps
vmi hiivo It in yni. l.ul do tad kimw
, inaM" ml . . .1 a Ml!1'- auvi, i
,,,w to inudilimi wi.rs.dl. m
,,,iUi"l's mi Hi" a u a. n "i last
Mal's ilii"h liny hi .in' ..n i. Hi- l
a- it lias lii.iiiirciN ,.f nl In Iln.- is
vnir .liani" P. o'iam in I,lh" .Mmnin; inuiiMi a
I,,.,,,. ",,. 0 Hi lllisl loll, p lid HI
aiU.ill"", and ,1 " "III "f IM ill M
umid.'ii ill k- - mi iMii'.m;
1MT.I.IC NOI H I.
iii hi, aid nf "mi III vi'mln
,,, ,,, , iis- i ..
p u niiy m j; ' i a i , i .i.ii io i ' ai. o."
Mm win m- p"i m :t ' "" loino-- oisi.o.
I III: ml! nil a II . s ol Mini tiain I. u
i,e-to- i k liefnre iiolif .ini' mill l.oni.l
nidaiii a p.-- nil' si"ii f rmu t h" i a nuv
t(t)l(.rvvll ny per mn or peiao.n.- -
Imiiil Willi hw.sl.'.it iiiHide of said
community land of said (;iinit Willi. ml
said permit will h" ""Usui, led a tres-
passer ami will h" tivnti'il ;n ording
lo tlie rules ami My laws "I said In
orpoia! ion in th.-i- il isi ni nui iin em il- -
il'K " Ui.t " tt-U- s.IA'II J. M 17i',( I A It,
( iialrma li lloaril of (Irani 'oliuilin
samiers.
J(SK , A , rz s, Ni il Mi.,
April 1.".. A. 1. Illll
Rheumatism
HT(M'II Tltorill.l-.--
KIDVKV AII..MIMS
Fayvvood
Hot Springs
It ru red, ami you remain curort,
we know, mid you will If you try
It.
Cops! h red the ftrt-ntes-t Kidney
Win on t.iith.
Why not visit l AVWOOM HOT
SI'KIM.S fnxt, hllien you Will
eventually K" there, Hiiyvmy?
Ijirm-- . tin. di in Imtel. rcrfcrt
cllm.it". Iiookl.t.
t. . m,
"iilO I'll) It Of III."
FAYWOOIl. m;v mi;hm.
j
UI.YIiI
"El Monitor"
I eadlii-
-'
puhlh lllloi, I,, Spimlsli
In lint Siiiilliwisl.
Guaranteed (Trciil.ithiii
Til. Ii.1l K'O S. Ilh Si.
A!hii(iierijiu-- , M. M.
Drummer Bowling Alley
in,--
, w. (.oi I
Ilintl lVti Al l I7YS AM)
rorui.r mi l.i it us
DUKE CITY i
Cleaners -- Hatters
-
W. (Joll limnn 4
"liii- - iliit-iem- hiluiau $,"."0 a:"l ."".; .six! .f..'liK);
.mil iH'Hin, !;.! oi ..ii .ii- lie M:,o i., I in- - ...-,- i!
M'iwetii the s.ii.n.cs- nl l.n it Miloe nii.l alter roi I. ('.S(lain
.nt;.
,! d.l. 'liie luU'i liat. "liil li r pouik-i- c Si iiools have
1. m .a ii'l ol itcil li'tti-i-- 1: U 1; ol tlv aiu li HHTL-asC- m
x.ilaty as a nuo ! ic-ul- t nf this li..iiii:i-;- . y lln-i- is an
a ei iii;i-o- f iiHl men who olniiMir;!;-- jim t liut i attained lii!.m;;liI.'. S.
Wie-.'.'it'- t yop. Ilr 'isi' alaiv lai-eil- WiuiMl a 't Mm Mke n
innlf Iieiii a! J n ion ? Wouldn't
.ml liu to Me sin 1 ,i u! '
Then ma: tin; i ouioii to.lav,
Tlien's i(.e,;ii a payiii ; po inmi or t'uc ainf J mail.
National I ;iyuf
V. I. V
Pitt-inn-- h ;
Philadelphia
rm.kiMi
'idem;,, ;, .j
ai-- Yoik
i.niils ;; ;,
Hu d on i; it
(iiuiim-it- ' ;,
American I 'iinc.
W. I.. l'iiini:ii;o
'
7
I'eirnii i;
N"W York t :
I .... i
lio.-io- ;;
.(
.!:":'.
't. I.i.nis I!
tililnthinliia -
.
:!;:
li"Vld.ilu s.
.in,.
IVili'inl 1 "sii tic.
V. I..
I is . 7 1
" '''Ualtlmniv 4 :'
Ilill'l'.il,.
r.i'iMik i.'. ii
'
,',',
ml la e.u e.li
'
lKansa.i l'i'
ll'hi.--;"..-
ll l Li
I'M
Ann l irini Assiieialinn. j'"
W. J.
i i lis f, '2 ,,',!
i WM uln a '
IMmi.sville a I! '
,
U
j',, , 'r - ran,
!T..v.
.ai,.l 1 f . .) I
H : 'J si',
'"Imii. 1'iis 0 . ,i
li
I'm i lie ( mist l.raj;ur.
W. I.. T'i'l.
li an ,s. la i, 7 I
't"iii c Z in . a '.
raiiirlito S 111 .Ill
I'mllaml li .171
- I'M
niiKiaiiii i 11
r
UCsliin l.cjtfili.
V. I. I'll.
lii'incr I
VM Mil.. ... t i t,
""' ri,y i i: . ". i
MiiIim c ., .r.i'i
.i". pii i: :; .r.'" f
nii.ilia II I "
T"l"l"i 2 4 .:.".!
Miin"!ii ... I' I ,,'l,"l
wiii.ki; una ii v tudav,
National
'
i II ill !...llrnukh II al M"Si,,,. !,,,liliiadi'lpliia a! N. w Yolk.
Si. l.i, ii, s a' l'i'-- "..:.;!i.
Aint'i ii iiii 1 ;i(4iic.
l'"H'"it al SI. l.miis.
Ilnslmi at WasliniuP'ii.
Now V"i'k at I'uiladi-lphil- .
1'riliTiil liaiiiic.
Ilinokl; ii nl liiisliiirnh. f
i'.i.i'fali. at IMilliiimri...
v
CLEVELAND JlfJX
s.
TAKES REST N i
t imp IA
.
n inn
lilHru Villi iJnlVI E
it MOlNtNO JOUWHAl. SPt.Hl ll" lO lint
' '. . April " - ( i"V"'a n 1,
Iti-- M'lii;; richc slr.iitiit t.iiiici. won
in- t,. Ma; lo 1, u In n Mlti lu i! h ''. I
t'hiiaim to mx hiMs and
Miami fo'.ni.l riinlt. fi.T toll
rio s.
S. or.-- n. ii. I;.
(hii-aK- l c :
(iovilalld ... 4 Hi ft iIlainrii-- : I'motM and Shalk.
M.l'in il and Cans'-li-
ili lnill St. I.niiis I.
SI I. mi;", April lil CoMMis saeri I
a- in lh" lhii',1, s I'lint K.u.m--
HUM, V. 0"M- I. ,!!'!' Pl'l S"i.l"0 I.UOI.I
1, twit . iii. uuli 'His to heat si
i.o.lis ',. da', , w iumii;- - Z to I.
S,h..; It H. 17
llint " '
'I i, ins
llattmi. s; Main and : !;iii:n:''. II IIman, i';..1. lor and i'"-- ' sill.
(
ronton ,i: aslunuton n. I
Ua.aiiiiwimi. At' ril i
... !,,, ,.,o oi its lost holil" Lame ot
he m;."., uill, II..:!"-- , I'.'la.. V
.,.!ii"-on-. a K. .1 S" nm a.l pmiu'i. ;
liol.liiu- - tin- S. nat.'is In s: smiU'-im- t
tills. i; ii. i:
IllosM.ll '' .
ashim: -' ,''
and ( .idJoilliSollHall. ie- -
John. .on and Am nnih.
Veil ."; liiilail,iihia
I '1. del t,h ia April "It- .- A tl My
Mas. f.lie.l. iii lliiS in V with til" s
ellitlh. deeiiM-- th .. iiiiiu rain.' i,l
llie ehainpi..i,shii. . asmi lo l today
in f oor of Ni w Yolk, II" " "1
In ii.i; to H ion
II II. V..
'
- j
'
"Ilinl.m.ipli'a -
I ',,le. Sell audii; (. j.....-- ;
,.,,,. i Itush and S. Iiamr.
GEAR'S TIMELY DOUBLE
WINS HOTLY CONTESTED
,n mo Trill IGAMt run nlo ichivi
5
i.i l l ASfOr Me J U J O U N
,,l,d .Man- -Al"'1Top.ka.
mild. Topeltatmil, al's
e'.:.ii!h nil.lim
,1 flu fi.tis in
,, !i . in ' ma r.
.1 . d an s " 7 11.11. 17.1
Seme. s h .iTopeka ...
...
7 I'J I
lellVer i ., I, ,'li andHalt, i n s i '".
Ilapps; MiP h "'I ihr
'''''
--
,Lineoln.
Uiinta. Kit m ii - "" ""s.Miitli in- -
Wi- UU--
wz lod,i. leliMt.ll. ., ., -
Sieol e i i
-
Mmeoiii
.:
Wichita ,, 1'er- -
Haiti lies - lv.ss.in am'
ty, I.ainl'Ul and ''a.-"- "
.. .
. .
. . . ft - M II. I" . '. ,.'
; VV ',..', in, il Ii.l. A Mat-- ,Mf.ii- "... , ... . , .,, ......
up Limiv til it
ii'; M runs. I lire" nils.
S, a r ( 'ii s a i i n Mi" f mil l h
sissnm. .Miaiina was mil mi
M, .'!n,i I. :.:.-!;!- - Inl I" t
"Ml f..r a aark. I i i li i I'lii' l m.t I"
,M adii h v. wim tlin-- nvi'r tirst Ma".,
in an "ll'm t In iMi'iMl" 1'11,'kl'.; v M"
"i v ,,ii, m In. . i i ,r. la rker t h.ii
si"Pp.., i;i and ,li
.." Hi" Mali l.ir
'.mm alls ...; ; ,r hi,." Mast's,
:: Mini', lis in ;i v. a U l'a.'-- l
a. h ii:; I,, pi ii" Mm t iiin lu iiii; a
1" in" rmi. n k s a li i :,.- "li,
y.nl.lux M i 'ampin II. . ni" inn, l i
hi':
i in a a ,1 s ma- ,i: in ir Mall' of
in- fmii'l M. V, ii;1i! s, I al. hr. a Mil I '
dii-- hhiiit. i;,,ii"-!- (liiiupi'd a
Mini! in fimil ,.(' Hi,, plal" and
iv. o Mi d f :i si ; al'. ly li.ai i ii 'minor
pla-.i- 111:1 rl.1.-:- iMlh 11. W lining
'..,, ,,1 and tiiiniiir l third
V. loll III,. i.i,a n as 1,1a VI- I.i il'Sl.
11,00,,- a,.,..-.- i,,n,. I. .all,... fV 1,1
nl, r mi v h '"li iimiL . on in
M i d.Mi I'll", lo Mo.lnia
I'ainpMi-l- I'mo-i- Itiil. i lis iit linn I
oil" run, "ii" lui.
''"" iomin s ,. u, "
Mail' if lh" fdlh. i. van ;m itiWii
li nnsportat ion to tirl. (Ira
iv, ii h, nr."! sal- ly wlnoi Hi.,'klis
iliiam hi-- - a ril'iiv Mi ni pa-- l .iuiiz,
ho i " ovi i " and I lirmv mil ' Ii :idy
at h. oinl. iml. a n mail" ilnril "f
tli" pla... M...loi:i m on or ira" litt-ma-
a hi". iVmninr thrau Madly t
iiil.ii s(. a lim,' and Iimiovan
..rod. po", a lon- - ilould"
lo , nt.-r- I '; mn ii, hut was
mil I r im; I" st r t li I h" liil. I '"' k lo
in, ns. u i iii im I", llir iimni4 My
flvimr to Dunk .ii ..iiii-r- . i'l'.'o ruai,
mil! hit.
Sily.-- Cily mad" ii Ir Si ra "ffmi
lo pull iln- (janic In thi- nlKhth iuniin,'.
I'.iukU-- opi-ni'i- l up tlm limine; My
lo lliiul.r, who t'nr.'W him mn al
first. owns ivmlioil first on tiinip-l.i-l- l
s rn r anil went lo hi-- . 'mid on
.Wills' poor Ihi'ow. A wild pil. h put
him on thud, fioni whrii In- M"i,d
on li.aks lmi; ilollldf. to left f ii id
ii ha I the inninic hy sink-liii- f
mil. . iii" run, one lilt.
It was a ,;iiod Kjinie all thrmH;!
rl... r. .. n,na .l . v si,,,.,,. so,,.,-
Cln
i'ho foil, Aim; is the hlo, Meme:
Sil i il ., All K II I'd A
mi .. ;: i. (i 3 I
Me Ima. s u i ;; :i
Ilmkles. II. l 3 ''. It
ni ens, ,' o l o i
Marker. f l n i :' n ,,
eck. P' n j
., i,,,', ,.J i f o n
. , .I'll'T, " II II
l'i.. inP xd r, p I! 0 I' " "
ii'tals . . . ,s io ii
Kt All It II rn A
;nt ss I i i "I
.Maddux, :M I n :; '
'a Hiptiell, IM i l til
U.il. If "
Iran v, II ... t (i 0 0 "
M;.'' "' f It n
'
" ' '
t n :
rn-it- . till'llohelis, p I I J li
i'..i..s "I 7 1:'':. li
S. or,. My i,,i II. II
Sli City ""' Mi I' : '
Kt. ti n ai d ... (o, t l mi mix ;
iniiiiai'i l.n i. int.-- - in.
i'wo-l.a-- i I Murlz. I K. Ihm
ler , L'i. N, Pi-.- -- I ..Mm Ma: , s Ci.-kl-
nui, liMn an (Mi. e n
liai, Sm IiIh " Mi .'dad s
loiiid" pi-- ' t P. 11;
Su n, M oil! !'.', 1'iO'uM xlei II
i'lifn wii not t thi! I.t'.S, in ii ymi ? It doe u't mailer , 1
here yoit live, wiut mi tin (or a inn:-;- or Inov lii'c s. imolinj; I
may liao:- had. If on i. t: le.ol iiiul yrite, the 1'. S. h.m a I
way Iu lhl ton to Mt'-e.'- s - - i.' I,
wl
J'Ol!
your oh ii home in your
titiic iTithort M'fji.inu yui ti
give up priNcnt pn.ition.
'I "iic 1. ('. S. nirttn'tl
u ic U f'.;.i!ili' y.ni !n cirii u
iiiiiv li b.ilary of iwtt- -
patton i' )'tif t i'i f- j;i t ;ii il
ii.is ulit'j'lv' I'iK'i'ieil tltnu:,anik
c5 e ther jinoily paiil lut ambi-
tion, mm to sncrrnl.
Mail tiio tonjxin today the
I. C. . w di fc'.nJ.v explain it nil
Vitliont iharjMiiv; you a penny.
RrmrmlHT: 11m1 Business ol
Ihis flare is lo Raise Salaries
J. W. BARDAY,
Mananor.
OFFICE No. 111
damai:" In Mm op'oia ills lea- and
,nl ,i, ,l li,. , y, s. iii" .l.ul::"... ""II- -
r, ,, , Mai .la. i. i..,ii ,,i "ai in d li"
, v pal "I l!" d. "I '"li. A
ylain al SrhaiM, r al tin- !"- M
in, ,,, ;,Mui:t that,
Ninlli ltniiiiil to Siiia.-frr-
Miuail.i'. tamim liiritilil punish-
mol, ua: i; nil" I" II n ami I,' l'i
li ai'; t,, uhip li!," r.rlil I" i'mrm'
, f,.' a ia ma km'. li- - Mii:;ill a
a ' ni III" "uiiih and !. l'i 'I'm r.
, a It'll ssmi, ill. I'll. til was
111.- "lily round th" .mdi ii.ivi.
; M r ' ill a. n s.
i'M" ritHl, :."oii.l and Mi.i.l roiiioi".
Hi-
- nn i'l-l)- iln- .ipmiinu
HI"! S,.,,., r iml T,,i: III Iii" "I'll
'til' "I Mo r.li!'. aim 'M'i inn hard
imhis to Hi" Modi. i'ii" M'ili'1 t"
u :i" i'orri.s, iiliUiiii'.'.h lin y would
haw li d "K. i '." I'M a MatlM r iml
in . 'iiiii: n il. T..i'f"i vm '""'
s, i,...r nan warm d lo P i'"" . i
to. intinm m lh,. Mr,
' '
, al... tl,
il Modi ill tin , oiul and at tin
i M S" ill "Vi- three Sllll III Is llll. I l!ll(. -
p, Mis i,iiiiiu nt s f,o e willimii a i'"- -
'nil.. T..ri . Mloiliill hliinil. ''',K'
, ,
.. .,o, I h -(DM-.- U.LM Mi ', ...I.'.- . n.,.,
u K lUi i ( ami uu iiiurmu ii
Torrex was mavii the f.iuiili !' th"
trininvii i'h. y oiiiieit Hi,- t on mi
with i"i.ms x haliKi-- nf
, Moili, ol r. s Mil in Hie w "i m"
Sellil. fer'x Mo e V.llf hlood.v. i'he tlftll;
i... a. ...... i .., . I. 'r.ii ri s ai I he
,,,'., .im; lis, , a t hit o lh,- Mo ",
hut eallsed Illll- - dalliaxe. l'.olii d" -
ln.i.-- liiiiil diives to the hody m- -
easioiially.
TurriN Strolls In Seventli.
The sixth and n veiuli wa r.- Toin
hy a wide tnaiiPii, ii"i ol inni; m no
imlneM. ni mi In till tillintl,
puiiishnieiit In lh. sixth. At mi.- tnne
it ia-- , imil that another Mow would'
drop liilil. Put Tories wiillril. This
"minted iiKiiinst him In Urn fik'nriiiK
of tile HKPI ivsil I III MH
si, Iia i.f eanii- nut for the sevelltli
with Iml n eyes purine iin.i suoo..,.
i'lu v ojn lied Willi a trade of lial il up- -
pi rent". Moth laiidhu flush mi Hi"
hin. lin y haii.ol ami h n- iiam"i
ame ill Ton.s ".r.,1 heavily Willi
i rK'ht er.os si liai ft r look .si v. n
iilMo.lv )iiiiiishini nt, Mul at the end eaim
I, a, it with a solm i 'Hht to the ri1- -.
Si haef. r start". Iln- - rinlilli. w Me h
wax proliolllieed "Mil, Willi a stiioin'',
Imok to tin- u-- i . - wapped wall'
.in. lill.iied ill. i Mloki- al U, -
.I ., a ry's eonimaiid ami ax I le y , "!p m tlu'-- imalii II" v exi haiu'i .l ilar-- '
Mailer nlt.-iii- h"k i (UK I'lows. s'.
t fii'lilim; w Hi' hi ' I, ft
full Mimlh. H" seoieil Willi I'm
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in this instance is in the wear you get.
You would probably be willing to pay seven or
eight dollars a pair for the Selz Autocrat, Avenue,
Diexel, Terrier and other popular Selz model? this spring, and
you would feel as though you had your money's worth
and you would. We prefer, however, to sell a pair of these
shoes at $5.00 and be satisfied, because we know you will
be pleased with both price and quality.
We take pride in showing ihe many styles of the spring
season and can outfit vou nicely at the price you have set for
the season's footwear. Here's about the way the prices run:
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